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INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL
NOTAS COLEOPTEROLOGICAS
I
Especies del genre Silpha L.
Juntant materials y dats diversos pot establirse al present per
Catalunya el segiient catalech de las especies d' aquest genre:
S. obscures L.-Poch frequent encar que d' area molt extensa. Bar-
celona, Masnou (coil mihi), Bes6s, Pirineus, lNuria! (Aguilar-
amat).
S. puncticollis Luc. hispanica Kust.-Es trova tot sovint a n' els
excrements. Barcelona, Prat del Llobregat, Badalona, Mon-
cada (coll. lnihi), Pirineus.
S. granulata Thunb. tristis I11.-Molt coma per tot arreu sobre els
excrements y animals morts. Durant varis anys hens obser-
vat a les vores del Besos pe 'I mes de 1liaig sas larvas m6s d
menys nombroses.
S. tyrolensis Laic.-E1 tenim de Nuria (coll. Aguilar-amat). Gorja
del Cremal (Ferrer y Dalnlau).
S. tyrolensis v. nigrita Cretuz.-Un exemplar de Nuria en ma col-
lecci6 (coll. Aguilar-amat). Pirineus. (Antiga,liartorell y
Pena).
S. tyrolensis v. ambigua Graells.-Nuria (coll. Aguilar-amat).
Aquesta varietat fou recullida a la Vall d' Arun y Andorra
per en Muller (D.)
S. Olivieri Bedel. granulata Oliv.-Bastant general. Quiscun de'is
exemplars d' aquesta especie coincideixen ab els que' en
Reitter (1) descrigu6 baix el nom de v. unicostata referintse
a exemplars del Marroch. No son precisament de tamany-
m6s gran, coin aquell autor refereix, empr6 si molt m6s fina-
ment puntejats, sense qu' els punts grossos siguin m6s petits
que 'n els exemplars tipichs: ]as dos linias internas son ente-
rament planas y 1' externa careniforme.
F. FERRER Y VERT.
Novembre de 1909.
(1) Deutsch ctit. Zeitschr. 1881, p. 58.
